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Resumo: O estudo trata sobre a rentabilidade média das aplicações em renda fixa nos 
últimos 10 anos, se esta foi superior à média das aplicações em renda variável. Os 
investimentos em renda fixa analisados foram poupança e CDB, enquanto em renda 
variável: as ações VALE3 e ITUB4. O período analisado compreende de 2009 a 2018. Esta 
pesquisa classifica-se como qualitativa e descritiva. As fontes dos dados utilizados foram 
dos sites: Banco Central do Brasil, Tesouro Direto, Portal Brasil, InfoMoney. Os resultados 
indicaram que o CDB foi o investimento mais rentável em renda fixa, tendo um rendimento 
acumulado em 10 anos de 181,30%, enquanto a poupança teve 98,42%. Na renda variável, a 
ação que teve mais retorno ao investidor foi a ITUB4, com um retorno de 351,38%, em 10 
anos, já a VALE3 teve um retorno de 172,77%, no mesmo período analisado. Assim 
comparados os quatro investimentos, a ação ITUB4 se saiu melhor. Analisou-se os 
investimentos com capital inicial de R$ 10.000,00 em 2009, no qual o investimento CDC, em 
2018, daria um montante de R$ 28.129,13, enquanto a ITUB4 teria R$ 45.137,98, culminando 
em um rendimento superior para o investidor.  
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